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情報戦略とシステム監査
—情報戦略の分析枠組みを中心として一























米国では， HarvardBusiness School (HBS)等の主要ビジネススクールを
中心として情報戦略(ITStrategy)の問題が検討されているが，そのアプロー
チの仕方には幾つかの重要な特徴が認められる。その一つと して， 情報技術




























(Electronic Data Processing System), MIS (Management Informa-























となった。 AICPAにおいても，また英国の ICAEW(Institute of Char-
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「図 3」は， HBSの RichardL. Nolanが提唱したステージ理論を示
したものであるか， これは ITの用途の発展段階を識別したものである。
Nolanは HarvardBusines Review誌にこのテーマに関する論文を公表









ヘシフトしたと考えられている。現在， Nolanは StephenP. Bradley 
とともに「情報化時代の競争」 (Competingin the Information Age; 
CIA)というコースをHBSで開講しており， ITの技術革新や Internet
が企業間競争に及ぽす影響を論じている (http://www.hbs.edu/units/
cs/ compinfo 1 . htm)。内容的には， S I Sを提唱した Wisemanの研究
(Wiseman [1985 and 1988])や， CIO(Chief Information Officer)の


























された著書 Planningand Control Systems: A Framework for Analysisに研
究成果が継められている (Anthony[1965])。この著書には BertrandFox 




























分析の枠組みとしては， 1989年に HBSの JamesI. Cash, Jr. とF.Warren 
McFarlanによ って公表された Competingthrough Information Technology 
が興味深い内容を有している (Cashand McFarlan [1989])。その主要内容
を纏めたものが「表 1」である。
表1 James I. Cash. Jr. および F.Warren McFarlanによる
「情報技術による競争優位」の分析枠組み
Introduction (序）
Segment 1 : Strategic Overview (戦略の全体像）
Part 1 : Corporate Positioning (企業の位置付け）
Part 2 : Historical Evolution (歴史的展開）
Segment 2 : Organization and Control (組織とコントロール）
Segment 3 : Interorganizational Systems (組織間結合システム）
Segment 4 : Strategic Alliances (戦略的提携）
Segment 5 : Pitfalls (思いがけない危険）
Segment 6 : Implementation Issues (実践上の問題）
Conclusion (結論）






















（出所） Cash and McFarlan [1989]. Viewer's Guide, p. 3 
ITへの依存度，および②将来における ITの影響度を評価し， ITがどの
程度重要な位置を占めるかを分析することを意味する。























① 管理体制~ およぴ IT資源
の管理方法。




カテゴリ 管理体制 ターゲット 正当化事由
I I Reg;; ごぷ；□゚Jy1 。rg;『~anal I「―□三
匿 I Fr: 由~;et 1 In:vi~ 人tl 1 Eff;;;ess 
園 I Regulated 1 lnterorganizational I IStrategic/Competitive 
規制された自由市場 組織間 戦略性・競争性
（出所） Cash and McFarlan [1989], Viewer's Guide, p, 5. 





表 2 I T利用の発展段階に係る三つのカテゴリ
発展段階 管理体制，ターゲットおよび正当化事由の特徴














(4) カテゴリ 1の管理体制かカテゴリ 2の環境で用いられると，機能
不全をもたらす可能性がある。










（出所） Cash and McFarlan [1989], Viewer's Guide, p, 5 
場合について特定化したもの）， IT資源の配分に関する判断甚準等が掲記さ
れている。なお， Cashおよび McFarlanによる三つのカテゴリーは前掲「図
2」の内容と関連しており，カテゴリ 1は EDPS,カテゴリ 2はMISおよび
DS S, カテゴリ 3はSI Sにそれぞれ対応している。
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一以上に紹介した Segment1から Segment6までの総括として， Cashおよ
び McFarlanは次のような質問事項を掲げている (Cashand McFarlan 












(2) プラニング（企画） I ITのプラニングと企業全 ：見分けがつかない程ではな
体のプラニングの間には， iいが両者は緊密にリンク
ほとんど関連性がない している。
(3) IT運営委員会 そのような委員会が存在す ！シニアマネジメントが関与
る場合は，中間管理職で構iし， I T戦略についての見
成される。 ；解を提示する。
(4) ITイノベーション I IT関連のR&Dはウェイ ｝かなりの資源が ITの研究
トが低い。 iに投入される。




(7) I T担当のシニアマネ IT担当マネ ジメン トの能iIT担当マネジメントの能
ジメントに求められる能力はそれほど重要な問題でi力は組織にとってクリティ
力 はない。 ，カルな意味を有する。













































この点に関しては， 1971年に AAA(American Accounting Association) 





15年後の1986年に， AAAはJournalof Information Systemsという 専門誌を
創刊しているが，そこでは，会計システムという研究対象の制約は完全に払






り入れることに他ならない。1997年に KPMGPeat Marwick LLPが公表し




「表 4」では，伝統的な還元主義的監査アプローチ (reductionistandit 
approach) と， リスクに基礎を置く戦略システム的監査アプローチ (risk-
based strategic-systems audit approach) とが対峙されている。そして，後
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（出所） Bel et al. [1997], p. 72. 
者の監査アプローチに属する一つの具体的な事例がBMPであるとされてい



















1996年に LyndaM. Applegate, F. Warren McFarlanおよび JamesL. 
McKenney (HBS)によって CoゅorateInformation Systems Managementの
第4版が公表されている。その序文において，次のように述べられている。
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